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Kabupaten Klaten merupakan daerah endemis leptospirosis. Kasus tersebar secara 
sporadis tidak mengelompok di satu tempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan
leptospirosis di Kabupaten Klaten. Metode penelitian ini menggunakan rancangan 
observasional dengan pendekatan 
ini 36 kasus dan 36 kontrol. Kasus adal
yang didiagnosis secara klinis dan laboratorik yang selama periode 2010
2014. Kontrol adalah tetangga kasus yang bukan penderita leptospirosis dan 
tinggal di sekitar rumah kasus dengan jarak ±700 meter. Pemilihan s
simple random sampling
menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang memiliki 
hubungan dengan kejadian leptospirosis adalah variabel kebiasaan merawat luka 
sebagai faktor protek
Sedangkan variabel kebiasaan menyimpan alat makan, kebiasaan menyimpan 
makanan, kebiasaan cuci tangan/kaki menggunakan sabun, keberadaan selokan, 
keberadaan genangan air, keberadaan sampah, jarak rumah dari t
(sampah, selokan, kandang ternak) tidak berhubungan dengan kejadian 
leptospirosis. 
Kata kunci : perilaku, lingkungan fisik, leptospirosis
Kepustakaan  : 73, 2005
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The relationship betwen behavioral factors and physical environment with the 
incidence of leptospirosis in Kabupaten Klaten. 
 
ABSTRACT 
Kabupaten Klaten. The purpose of this research was to determine the relationship 
between behavioral factors and physical environment with the incidence of 
leptospirosis in Kabupaten Klaten. This research method using a case control 
design approach observasional. The number of samples in this research of 36 
cases and 36 controls. Cases of people suffering from leptospirosis is diagnosed 
clinically and laboratory that during the period 2010-May 2014. Control is a 
neighbor that is not the case of patient with leptospirosis and stayed around the 
house  with a distance of ± 700 meter case. Selection of the simple random 
sample. Using the chi square statistical test using the SPSS. The results showed 
that the variables that have a relationship with the incidence of leptospirosis is 
the habit of treating wounds variable as a protective factor (OR = 0.249, 95% CI 
0.093 to 0.664; 0.005 <0.05).  While the custom variable storing utensils, storing 
food habits, the habit of washing hands or feet with soap, presence of ditches, 
puddles existence, the existence of garbage, the distance from the dirty (trash, 
sewers, livestock barns) are not associated with the incidence of leptospirosis. 
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